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フィド結合の供給に中心的な役割を果たす酵素 ER oxidoreductin 1 (ERO1)のダイズ
オーソログを同定した。酵母や哺乳動物のERO1は、自身の活性中心のジスルフィド結
合を使って代表的な protein thiol disulfide oxidoreductase family protein 





















ールディング反応のモデル基質であるribonuclease A (RNase A)に転移されることを
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象として、酸化的フォールディングの中核である protein thiol disulfide 
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